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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de la escuela de Postgrado de 
la Universidad Cesar  Vallejo, para elaborar la tesis de maestría en Gestión de los 
servicio de salud, presentamos la tesis denominada: Titulada “La Educación Ambiental 
y su relación con el Desarrollo Sostenible en los estudiantes de las instituciones  
educativas del distrito de Lurigancho,  2015”. 
 
La presente investigación es de diseño no experimental está estructurado en siete 
capítulos: El  primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de 
investigación, tanto nacionales como internacionales, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico, terminando esta parte con la justificación, 
realidad problemática la formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo 
capítulo se desarrolla el marco metodológico que comprende: las  variables, el tipo de 
investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, también el 
método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados así 
los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la 
investigación. El cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones. El quinto 
capítulo se redacta las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones de la 
investigación. El séptimo capítulo las  referencias bibliográficas y por último los 
anexos.  
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea  evaluada y 
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Este estudio se denominó la educación ambiental y su relación con el desarrollo 
sostenible con los estudiantes de educación secundaria en las instituciones educativas 
del distrito de Lurigancho 2015, fue desarrollado para alcanzar el grado académico en 
magister en salud con mención en gestión en los servicios de salud; siendo la 
problemática concebida en la siguiente formulación ¿De qué manera la educación 
ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible de los estudiantes de las instituciones 
educativas en el distrito de Lurigancho 2015?, por lo que se formuló el objetivo de 
establecer la relación que existe entre la educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes  en la instituciones educativas del distrito de Lurigancho 
2015, y con la hipótesis si existe relación significativa entre la educación ambiental y el 
desarrollo sostenible de los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 
educativas del distrito de Lurigancho, 2015. 
 
Este estudio utiliza la metodología aplicada del tipo descriptivo con un diseño 
experimental y coorrelacional con una muestra de 290 estudiantes se aplicó el 
cuestionario de encuesta de la variable I Educación Ambiental y variable II sobre 
Desarrollo Sostenible. 
 
Por medio del análisis observación y descripción de las variables se concluyó 
que existe la relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes de educación secundaria en las instituciones educativas del 
distrito de Lurigancho 2015. 
 
Palabras claves: Educación ambiental – Desarrollo sostenible 
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Abstract 
This study environmental education and its relationship to sustainable development with 
students of secondary education in educational institutions in the district of Lurigancho 
2015, was developed to achieve academic degree magister health majoring in 
management in health services was called ; the problem being conceived in the 
formulation siguient4e How environmental education is related to the sustainable 
development of students of educational institutions in the district of Lurigancho 2015 ?, 
so the aim of establishing the relationship between formulated environmental education 
for sustainable development of students in the educational institutions of the district of 
Lurigancho 2015, and with the hypothesis if there environmental significant relationship 
between education and sustainable development of secondary students of educational 
institutions of the district of Lurigancho,  2015. 
 
This study uses the methodology of descriptive and coorrelacional an 
experimental design with a sample of 290 students a questionnaire survey of the 
variable I Variable II Environmental Education and Sustainable Development was 
applied. 
 
By analyzing observation and description of the variables it was concluded that 
there is a significant relationship between environmental education and the sustainable 
development of secondary students in educational institutions in the district of 
Lurigancho 2015. 
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